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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya (1) perbedaan 
penggunaan e-learning berbasis schoology dan edmodo terhadap hasil belajar 
kognitif pada mata pelajaran simulasi digital (2) perbedaan penggunaan e-
learning berbasis schoology dan edmodo terhadap motivasi siswa pada mata 
pelajaran simulasi digital (3) tingkat motivasi siswa yang menggunakan e-
learning berbasis schoology dan edmodo pada mata pelajaran simulasi digital. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Akuntansi di 
SMK Negeri 1 Sukoharjo. Sampel yang terpilih adalah kelas X AK 1 dan X AK 3 
dengan teknik random sampling. Metode penelitian ini menggunakan pretest 
posttest control group design.Teknik pengumpulan data menggunakan tes untuk 
data hasil belajar kognitif, kuesioner dan wawancara untuk data motivasi. Uji 
validitas menggunakan Product Moment dari Pearson dan reliabilitas 
menggunakan Cronbach’s Alpha.Teknik analisis data kuantitatif untuk pengujian 
hasil penelitian menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji keseimbangan 
dan uji hipotesis. Teknik analisis data kualitatif menggunakan interactive model. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama,terdapat perbedaan hasil 
belajar kognitif antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan 
perlakuan penggunaan e-learning berbasis schoology dan edmodo, nilai sig lebih 
kecil dari 0,05 yaitu 0,008 < 0,05. Hasil belajar kognitif kelas dengan e-learning 
berbasis schoology lebih baik dibandingkan kelas dengan penggunaan e-learning 
berbasis edmodo, karena schoology mudah diakses, peserta didik mempunyai 
target nilai, lebih memahami pelajaran dan lebih aktif pada saat pelajarann yang 
berdampak pada hasil belajar kognitif . Kedua,terdapat perbedaan motivasi antara 
eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan penggunaan e-learning 
berbasis schoology dan edmodo, nilai sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,007 < 0,05. 
Motivasi siswadengan e-learning berbasis schoology lebih baik dibandingkan 
kelas dengan penggunaan e-learning berbasis edmodo, karena schoology 
membuat tertarik pada pelajaran Simulasi Digital, membuat lebih semangat, lebih 
senang serta mudah belajar dimanapun dan lebih termotivasi belajar.Ketiga, 
tingkat motivasi siswa yang menggunakan e-learning berbasis schoology dan 
edmodo termasuk kategori sedang. 
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EDMODO BASED E-LEARNING TOWARD MOTIVATION AND RESULT 
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This study aims to determine whether (1) there is a differenceof using 
schoology and edmodo based e-learning toward result of cognitive learning in 
digital simulation course (2) there is adifference of using schoology and edmodo 
based e-learning toward student’s motivation in digital simulation course (3) 
there is motivation level of students who use schoology and edmodo based e-
learning toward result of cognitive learning in digital simulation course. 
The population of the study was entire students of grade X Accountancy at 
SMK Negeri 1 Sukoharjo. The selected samples include grade X AK 1 and X AK 3 
used random sampling. The method of the study used pretest posttest control 
group design. The data collection used test for result of cognitive learning data, 
questionnaire and interview for motivation data. The validity test used Product 
Moment from Pearson and reliability used Cronbach’s Alpha. The quantitative 
data analysis teqnique to test the result of the study used normality test, 
homogenity test, balance test and hypothesis. The qualitative data analysis 
technique used interactive model. 
The result of the study as follows. First, there is a difference toward result 
of cognitive learning between experiment class and control class after given 
treatment by using schoology and edmodo based e-learning, sig value is lower 
than 0,05 that is 0,008 <0,05.The result of the class cognitive study by using 
schoology based e-learning is better than the class by using edmodo based e-
learning, because schoology easiness to acces, the students has a target value, 
better understand the lesson and more active in study this may have an affect on 
cognitive performance. Second, there is a difference motivation between 
experiment and control class after given treatment by using schoology and 
edmodo based e-learning, sig value is lower than 0,05 that is 0,007 <0,05. 
Student’s motivation by using schoology based e-learning is better than the class 
by using edmodo based e-learning, because schoology can interested in 
simulation course, more passion, make happy, easier to learn anywhere and more 
motivated to learn.Third, the student’s motivation level by using schoology and 
edmodo based e-learning included medium category. 
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